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jdil11fJ!ll'f,1f;t, bit' (.f1jrnUrihnbriid'ctirr1' 
.. ~ocifil' .Short £inc" .;u tiollcnbcn. ~n 
brr ~{niamml1111g tutnrn '.-!7,000 IJ[ctten 
til'rtl"fli'll, llll'ld)c ba~ '.:Dircrtorjmn ,,ur 
;;~·LI)~~~ 111\~ Lit~; !~t:~· G}~;~ I ~1~ ~-r;~ 111~i1~~1 ig ~tit; l 
'!lrl1t•it1u_ir'oioiL1rtUrqoum·1:1111'D __ lL1U_fo! 
bdd11L'lllltq1 llll'rbrn, 'tiof; b1r \Brn.:fr 1m, 
!l.llnr_; t~'.ll.i inttn nrftdlt mirb, llll'il 
lllll" lllllt'r bir\t'r ih'titll\11111fl bit· IJOll °tlt'r 
Stt1'i:lt flt'lll1H1rte ll111rritiil,H1tft tH.'11 lOll, 
lHHll:'oll. ,u,;nt)ll'll i\t. 1];1e l1iriinrn 
()h'fdlL1i1~!rn1e [iub frl)r n)Hut iH.>a b1t' 
r111h' Hu11'tw, bt1 bit' 11f:1c'!Briick grni;w 
".!_\prt[}l'i! br111q1•11 wirb.' 
~me bic nf tl'll n11'l:l rcdJt uil'fe 
neue Sf1mbcn fi11D lJer5fidJ ci11gc fabcn, 
uor511fprcdJc11 1111b be11 11e11cn pracfJt, 
uorr cinncridJtctcn 52nbcn 311 l1cfidJfr 
nen. ffl3en11 bic (liflinc (§''.d'c jc bc11 
%1111cn (HJrnp,(~orncr ucrDicntc, jo 
ift es jct~t. 3'. 6:ifc,·t u. ~iHmc 
ucrfnufen 311 :Hoerl.Bottom ~rcij cu. 
•ii~;" ~,,;\\q,·~:'i11i',:~~b'.:P'J1i~!,it:· ~l ommt ii bct~tu!lf 
llL'111--U.Nmll)idJt1~lllt'iitrr annrfiinbigtr 
:1n1t1H!l~lll'rf(111j uon Wrunbt'lgrnthum 
lll\'fll'!t ~l{id1tbc,5nb(1mo t"in 9.llnlctjtrnn 
11tE'!\1'11irn:1e11, bt1 auf rL'iur~ brr wcrth 
111 tio!Irn mrnnbitiirfl·\l(nnrbote rrto(qtrn. 
~))rn11(1ntlt'1tlli11111':11nl'IIIC11 unb ~onbii.JL·, 
f1i!a111rn, ti1~ it111jt nit· t1l•rid)(C11, bri 
J1M11!1..:-t1l'ritriqrrnnqrn?,11 liirtrn,Offne 
:\~
1
1
1))\l;~·\lt~:-1 ~~:1%1:1:~~~;t l~~:~br~:.r i\: 1--------------------
fol;\t' Pil'll'-~ ~d11fd)logr~ mod)lr brr 
(I(111nttrn1nu111t bcfannl, bi1f; rr negrn 
;n!~~t~;r'. ~~·11 lll~11\\i~:::1~;11~r~;~~Nfrf~\~t f 
)t'l\1·_11, ~-u11)0{1,:;(1rfrh1l' rr1v1rfrn ~t. grf\rtt l ,.,_. ffi). ~d I., t . 
~.'"''.f""'!l<'II .. 1t1rldi,· b,,,. (~cid)l1.fr aui I. b.cr ;;"r,rnn ,l•.· ~.,)I..~ J 11 ~mc•t.Jcr lll 2Bt1t1crf l) 
qd1l'H l1lmt' ;u bc;o[]lrn ~1fLl!]t'II rmfmcn U } 
llll'lb,·. ---·-- -~- . I tit lt•tcbn ongdftOI 1111I C\1\1'[ grni;c,i ~[11c•ll1,1hl DOIi n,rn1tr!C11 1111b 1111,1,1r111r(C11 
;,,~::t::':u:,,:;\~',:•~:1,·:~~';;·~;·;';,;"~:;!1'.;~:: f)iikn un~ :nonnds, 
1 
;;·:,•,;~
1
'~',:;i,it~~:::1,;1~::i:i'~\'itl;:\,:\~:'.':,; I ll 111 t, r r III ii (1 c 11, i< a II t, ,. r 11 11110 ionit•nrn ')_ln(,Mltfclu. 
, rrn ''"",,.'.."'ri ,:,i,',:'
1
¥,i:,;;::i:::;i;~::'tii ! _@nt,· ~lrbrit mirb narnurirt t,fl ~<,·r,·ct,111111,i 111,tj;inn ')_lr,·ii,·. :;:,,. :2,11111·11 
uon 'f\..tavrrlLJ unb llmqt'grnD finb fn·1111blid11:i11Hd11Dt11, t1l'q11ipr1·d1rn. 
f 
111crDCit uom IG. Juni bis G. Jnli ifJr gcfnmmtc0 £Inner uou ncpofftcr, 
I 
ten ~Ul iibcl11 3 u bcbc11tcnb lJernbgcf cNcn ~rcif cn uerfnu fen. ltnf er 
~ll!JL'l' in flC,VO(ftcrfrn ID,;4hUCU ift JI! !ll'Of3 llllD llllfcr ~Hlllllll 5ll 
~,~::! lf!ci11, Dcf3l1nlb Der 
(i·illl' (\klcncnfJcit, lllic fie nodJ nic Dn mnr, 511 nicDrinrn '-l.-lrcifrn 
nepolftrrtl' :Uliibrl fn11fcn ~11 fii11ne11. (Vi11c mcrcnenlJcit, mic fie fidJ f o, 
f111lb nid)t lllil'Dcr bictcn ltlirb! 
~lnd1iotnc11b cininc ttrciic: 
1: 21i11f 'ft1h1r Sl't'I'.\ 1ucrlh i~;, PO 311 ~:l~_oo 
:lS.OIJ ;~J .f,O 
:1:1 (){) " ·1~ 7~1 
~\\fpo\itnll' 2d1i1ull'lililllfe 
t11 '-L~l11fct1, 'l11pr-fjrtJ 1mb 
~hor11ldl lllt'rfl>-- ~ J -I.OU ,,u i J r.uo . 
t\liqiol}lert ~rlrnuft-ljtiilJft' I:!.lHI ,, !I_'.!:) 
l 0.110 ,, ~.PO 
tlo1111ot'~!lfPOljtal1111lWi\ct1, 
~Bitll'Urng, !HL'fll1'lr11rpl'I 
0.PO ,; ti.'.!.'"> 
:.;di :1.[dl 
II.{. !Ll. llll'l"lh :::1.r1.00 ,\II fl·~ ,00 
l'.!.00 \l . .'10 
11.0(),, 7.{Hl 
~· :ill ,, fi.Ol) 
1;,00 ,. :l.00 
;l[ It fH'r Drn er111iHJ11te11 9( rtifcln {J11bc11 lllir llllcf) tiiclc llilDerc, bic 
111ir· 11m11iinfidJ nflc lJicr nnfitfJrcn fii1111c11 1 bci ttJddJclt Der :prdB fiir bic 
cnuiilJntc ;~cit iu Dcmfdbcn i{crIJiHtnit, lJcrnbncfct\t 1uirb. 
DR. BEYER 
j r r I 1 1; t b 1 ~- 11 u f ~h' r i I ( 1 r 15 
'Jlnbcrc •J[;,t,til rbr11h1ll-J lii!l1\\ 
('1!111i1hrt'!\ri,,1t-11•(,'n,(1t11\,rl, 
21ur ,.1om \5. Juni his 6. Juli. 
'!11111) !Jnbrn lllir dll \!llllfiii11l)i1Hlii ~lllltr llllll !illii(!tlll alltr 'llrt ,\11 ll(II (!IUlllfitll i;rdfrn 
WILE & MAAS~R, WAVERLY, IOWA. 
Um lla<i ~,1,1<r id111cn 11u<i1n11crfo11ic11, lJabcu 111ir 
llic 'l,\rdic 11,rn; ll;ICTIJort hcrnb11cid1t. ~JII !lllll5CII \'cbrn 
bcfommt ;.';hr fcinc iold1d•,clc11cn1Jcit 111icllcr, w11i;;rn11 .\II 
io billi11rn '!lrdirn 311 filuicn. 
~)t'il tl'r\lrnit \tlfrbrn, Jbr [Linn! 111011dh'll ~l'll,H ip,1l't'11 
w11t11rn'{-. btl'il·-:· :i3nf1lllfr~. 
~Tiir jinb bnrnn, bn0 nriiJitc .Sd1uf1lnner, 
'on~ jc in %nncrll1 rnnr, 1rn-33m1crfnnfcn 
(fi1tfn1tf0prci0 nub 11odJ biUiqcr. 
fnuft, lnlit c,·ndJ uou un~ i3rdf c nct1rn 
unb JlJr wcrbct rnl'lb fµnn:11. 
-: 1880 
1 iSD5 1 
,·ir "'" ,11111l<tbet\1•·idJ<iit ,u.ir<'n, fonnlt 1111111 ontc 'll111i111c litr lo 
1t1cni11 Neill l>cfommcn. 
t P"i'l"'11,..,.,,,l,·d I fiir dncn '.I'ol111r 
unll mcl)r, 
(trnrn lilliiuur l1bfr T,,,.,,,] ;rrnh1,1hr•:::iilinrnd liir 
~.'1,on,, irnbrr prl·t-..~llli1rl)1!l .,11 i:,oo 
81 {) tg~)1L:~n~:n~~~- tllh'\l 
ldbr11 ~~l'l'\J11ltn1fi b1!ll\\· 
\\'11r,l1•1\ .\·h'Ht'H 1111\ll!l, 'bn 
n111r'il1'. ~'Uk t111barn '!'t..lt1t1rrn im 
1
.Wr1111 1111h·n· tH01nrn 111d1t iin'ti, mic wir 
\onrn, lo l'rit11!1t'n wir 'tin~ l~ktl:'i , •. i' 1 
\'nf;t (;•udJ 11icl1t irrc fiil1rm. !,!1111- flnl> noa1:ha 
tier altrn .l!'ldllcrcdc. 
d= in o pr d s o f ii r o ~ll l 1.~. 
bcr 3crf dJmcttcrcr 
fJofJcr ~rcif c. 
l!lliid1cullid1cr 9J1nrftbcrid1t. 9/ndJt'idJtcn uon Gicgd. llreamcri,; >oerbrn in t,i irr 05rnrn~ 
~cu, per '.!onm· . ~7.00--.S.nO !lTI. ~Omaun 111tb ~.m. ~imnann lJaben nod) ~loci uerid1icbcnrr 'StJHrntcn bdrie, 
~eu, 1vilbe~, pa S:L'ttlll' .. n.lHl~~ .oo ~~-~~1_b_~ti~~~\/~1\Ll~1~;1;1~;! t;::~c~;i1;:~~:(;1\1~1c(!:; ·::::: ;;~iJm~t~::: 111~~~,:~1t:IL';i1t1~ 1~;~:r 1~:'. 
.Vain, Pt't ~nihd · · · O.:!;'i--O.~j nunul)rrn hllllll ~ '~.5 ~on~ 11110 (for! rcgiert her '61'Ptrnlor. ~d) mill l)icr nid)t 
!otn,~ p_:r ~Bu1hd. i • • • (l ~)ll-0 -) i £::lirrl)tlU 1116-ttp..J}le .3nnmcrlrutc l.lon Oen t{~rttirilrn ~cs einrn Dt'lcr llll~ 
utmiJ-:.• -oanan, pi. t ~llll)t!, ] ll(J-1 l!l [Jriti ~t1rlnrnnn~ 6dJl'Hne tourbc uolT['f" trcren l.l.l!n1:ts rcbcn, _1t1nbm1 (turc ~(uf; 
@ra~~8nmrn, ,, ~~odJc nm ~rcitaH ncridJtrt. 2[f1Ul'r brn mcrfi11111fcit b11rnuf rtdltcn, b11i; e5 uor~ 
~lfrr-®amrn, obrn 1H11111intrn '.3i1111ncrlrntrn hilft audJ ndimltd) barnui nnfommt, 'thlf) nur u II• 
-EdJlt1l'i11r, µn lirnlui'r.. :1 :.1-..i.10 ~,dnr. ~i.\aS 'Die Gd)cunc bomn. . u c r f d I\ d) t c, r c inc unb iiHic ~ultn 
~l'L1rtoffd1t, Pt't }onilJd ii,;~:~: ~:r.~:I(~::~ ~~leo~1~~1\:-r;1(~~::~:1111;1~,i:, 1t1c f:11111\~1~JI ~~;;;~/f ir~t:1-r ~/~ clJt:~:~~r ~c/: 
Q3nttcr, per '.µfunb · _____ ~rciie iinb nicber; bn~ '1111\\l'llLll iit 11rni1; 
&il'r, µn '.:Dut,,,cnb · bie .ITii11ftr f11!)1l'11 nur j1ir Udlc 2!11rnrc 
~rcmc,· ~lJlnrft~crid1t. 
Gd11uL·i11t·, p\T (frnlllL'l' . 
CT"orn, iicr_ ~J11Hwl.. 
~njcr, ,, 
ll'fndJ~, ., 
. • ~..J.10 
•• () ~!j-
SI: Tip o Ii, ;_'; 0 11111, 
91ad1rid1tcn nno '!ripoli. 
~t'l\lrn Go1111h111 tPnrrn '.,3. -~'· ,:~rrl1,r1 
unb ~nrn auf i\ci11d1 nndJ t\mi G'rcd. 
,i,. ~'- .\fond~ iit if\\l mil id11rn1 i~rn'on 
Jol)n im 'J)li:ibl'ii\L'id1i1i1. ,;t't:t wirb fdn 
:lfotft\ulun 111d1r lll'rf1rnf1 ( l')liid 111. 
'.J111tnrn~~ ~1. b. ~Jl 1 
~q;l lJtl1 }ri11oli 
brnud)I 11111n nun 
lcibrn! 
brn uollrn I.Drci-1. t:J:ic lrni11c, wic 'tii~ 
~JHld)crciµrob11ctc nod1 itnmcr L1crbcii~rt 
nirrtirn fii11nrn, w1rti 1q1t tiil'l bdpn,d)t'll 
1111b iiticr idJlt'dJte ~u!to· 1t11rb mchr tlC· 
id)im~it n!; 1iber CL'10mtH\\,1ri11. ~tl\k. 
rrS l11lt trmu1bc, id1lc1iJ\c '.t~1utn nber 
nhtit. T-n~ hilt ]dtll' 1,u11·11 l~riini:ll'. 
El'Utr, 'tiic'i-\ullt'rin hrii[dlrn iHbl'll jidJ lllli• 
~Jtiit;t biddl1~ \\Ht \ll 1\L1fi) 11, id)L)!l l'ill\ll• 
Ptldl'll 1111b mi! lllt'lllf 111\lClltl~ltl %1111rn 
,,t\Ll 
~i11bfnbc1t 
~ucf CLr\.'cf, ]0111<.1. 
frt1r111r:r iLllltt'll feint' I.Binba r,bt·r ':1..lU1f.1rr foufrn, dh' i11· t-n1 ,.~ucfcl}c'' 
bt'jid1ti\)t IJ,lbt'H bt·i 
~~tf cm~ ~~ ~lJ4UtClVifc. 
T'n ,,~nd'CllC'' 1it k1d11 ,)11.)idh'll, t·iniod1, it,nf,_tiaurrhait, 1111b ll\lt rein 
(~h'll11lil! 11l!i bl'l' 1:'l'id)ic!, WL'Hll L'r,im 0hrnn iii. 
';.'.-r OPEEN END ELEVATOR ii> bll' 
SrlJr1'l ,i<ti,,lh'n 'lHnf d)illC Der 311f11nft ! ! 
llTiir (Jnbrn fie jc!_\t f dJDll ! ! 
't-ide 9J?aid1111L' bmbi.>t lu11~1L'~- idi1Ut'rt'•:• 
briid1t bc1 trndl'!ll'r un'b lt'tir Htit'r ~rndlt 
:!~rnbt'r, lid l'it'nt'ft bi1~ 0)c1n·1bt· 5w1idll·n 
id1!t1iknrn C!IL'llntor. 
'r'l'r ,,~ttdCl)C" hllt t'lltt' Lli 
t1bn brn ~rntifabrn abrl'lf;t, mil' Lin b1•11 lllln1 
~t·id11iqft•1t, unb 
lll!-:; lll-:- anbnc 
wnb !II bon fit' 
1111f nllc 1uollncn mcibcrftoffc, 
um ll11e ftbcrnu-8 9rof1c l.'a11cr 311 riiumcn. 
\!tllt ;'i'riif)i11bro, 11111'1 Zo111111cr, 
Mldlleritoffe, ~att1111c, (;}i1111hante, 2afcl, 
1.'cl111111111ll, .~lllllltiid)tr, 'Btttllcdrn 11i1ll fo11fti11c \!\.lrifl' 
· \!\.\1111rc11, G:id1iir1en 1111ll'Bcfar, 111 llcn billi11· 
ftrn \Urcllrn, llic J!Jr ic 11Chiirt. 
l>:[!1\1n ,11-~ tr\1fllblll(l 
111 l'>a !l111~1c~v11b. 
<Sro1t111='-l3it1110£i, l'11cr tlros. 
1111b <Y'nrlJllff Crncln 
~l~f;t l!udJ mdlt 0011 11l1ltl,\illlt\t:1cn irnubt'll ~l\ll'nirn fibcrrrbm, ;onbt'rn 
h1r1·d1! l1l't 1111,., N1r. ~Bir fllL'rbrn ?1·11tt· ~.l~H!Jl· ip11r1·11, tS·ti.iJ .:iu til'friebigc-n. 
- nr~t uad1 
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